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Abstract
orar ,nuco'rs nflamma|on rs coinrno'  in oLrr comnrunrr) rh""f: i ' l  l ' . .1::: - ". i-
rnf lamnrator \  nredic ine \ f r lh  ! l lordable pf rce te ldLL\e k) \ r  rd!ers€ e i l ;c ts  afd 
easi l j  obta i r 'd  'n  our
"" ' i " " r " " ;  i * . " i  ' ! * , " r  is  a pLanr har  * idc l r  uset l  in  our  comrlunrry rs  a decoral ing 
p l lnr  food
t la lour ing and herbal  nr€dlc lnc " '  * ' ' *  " ' " i ' *  lhe af fect i l i t \  for  fennel  
has not  been c l ln ica l lv
: ; ; ; i '  ; ; ; ; , .  - ;  ; . .  ,n t " , . , t "d u '  ind i rq our  t r  t  a t teLL t  r r l  o t  '$eer  tenncr  ar  
an arrernat ive antr '
in l lan lmalor ! .  Ihe a in of lh is  fcsearch ' t  lo .^ ' ' " " t '  t " ' l  * lnp" 'e  reactLon o l  b ' rh 
cru\hed dnd d is i i l led
l inre l  l iu i l  on in l lamed ofaL " '  r t 'a"gen puor lde lo" i  l l  ra ts ,wer€ 
used-and i l ided
i . ro, l  g .ouDq.  and conrro ls  (6 rats l  r le '  'ecei 'e ' i  I 'drogen peroxiae l0"nappl icat ions 
on vest ibulum
l"il;"'l;;?;.'il;;'"'i" ir'" 'n"'"r"" 'rft" tr*r tt", recei\ed,c'''sh€d-and drslirred renner'
i;;:;; '  i ; i"; i l  ;".. r 'rtt.o na tn" u"'r 'rurun' ' 'rco-a ' i* e*' 'sea ior rctuscopic,slides rhe
resul ts  sho$ ihal  the crurhed lhe rednc\s or  ofn l  rnucosa lhe conclusLon LS I tnnel  
could 'educe an
;i";;;;;i;; ;;; ;";. ; ni d,r'ttrence orhearrn-s eiiher br crushed or dislilred rennel
Ke) words : Oral mucosa inflammation: h''-drogen pefoxidei fresh s*e€I fennel
Pendahuluan
Peradangan lr l l [o 'd iTr, l l r l
merupakan kasus )ang umum d(emuKal l
p.rda Ina')arakat Oleh karer la lu 'errnghl l l
d ibuluhkan obat ant i  faddrrg sebagar 'pa\a
L l I  rk  per l \e l ) lb t l ' \a l r l ) \ J  \J l l r l l l l  Jc  
-  l  d
I  e m u  l l m i a h  K P P I K G  X l l l
leI \nkir  \cpcrrr  hr luk. -alrr  penrl  nadd
ardk. a\rnd. fer '1arn. ddI \ebagdir ' )a
\ L l a  n  r ' .  d d J .  I n e I g d r d U r , !  b c r b a J i  / : r l
scpeni protein. f la\onoid. t ransanelol .  f i \cd
o r l  \ r r g  d i d u g d  d d p d r  r r e n r b a r r , r  p r o . < -
pen) emh han radarrg \dmun demi
\ran kha. iat  ler\ebur han\a herlarda. lnr l
padd pergelalrudrr emprrr.  dan belunt
di fel i t i  secara mendalam. Oleh karena i lu
d r  , k r , l a ' r  p c n c l i l i d r r  i I i  J i r l L , a n  l u t u d ,
u r ' r r . k  m c  r r . : r t a h . r r  d a r r  r r e n r b e d a k d r r  e l i l
d r  - idnrd pdar br.aL Ada. \y '1n..  <c!a-
l - r n b r r k  d c r ' g a r r  p a J . '  b u d h  4 d d .  \ l a r r i .
Segar Dest i lasi .
lJahan dan Cnra Kerja
Bahan penelr t ian adalah l : l  ekor
l r k U !  b e t | | n  \ \ r . r r r  . r a ;  
 
I \ 4 R  U n r , r r  I
h, . l :  t  l  ar,  dr '  '  d . 'pc'  pcroh d,r  ' r l0
.el-anarak '0n r l .  l id.kain <"" 'ebrrrral '
: 0  r n l  u - r  r k  a n e s r e . i  5 u b d u r a l .  e k . U J l  \ d o .
\ lenis Segar Tumbuk dan Adas \4anrs
Segar Desl i lasi  dengan konseDtrasi  100%.
Pada hari pcrtanra sampai dengan
r a r r  k c  J .  J  r k I .  \ l ' e l o r n p o l  l o t t r u l  l )
diapl ikasi  dengan aquadest,  sclama l \10
' r e I I .  I  r i l u ' d i d p l  k a -  d e r r 3 a r r  l l O  1 0 "
selama l \10 menit  agar ter jadi  radang
' n u 1 . \ d  r ) r u . u l n \ d .  f a , l a  h a r i  k c  I  t k , . .
\ .  ompcl krnl fol  I  oirnr l ikar. .  'edanpkon
l1 t ikus te|sebut dibagi I  tai tu.  I  t ikus
k c l o m p o (  k , ' r r t r n l  l r  d r d p l r k d . r  d e n g a n
r q u a o e ' r  I  f i k - .  ( L c l o  p o l  p c f a l r r a n  l l
l d f l i r d .  d e n g d | l  \ d a .  \ l a n i '  S e c a -
.  . n r b u k  r  I k  . .  l . r i n , . \ a  l k < l o  r p o k
. ( r l . t k U d n  l l  ,  d  d o l , \ r - r  d < I ! , r ' 1  A d d .  \ l " I i .
. ( - . ,  D ( . u l d , r .  I n " . i r , p - r r . r .  r !  r \ :  r r .  . i .
< l a r r r . r  i  h a r  l d d n  h a r i  k ,
p . ' . ,  b a a | l  l r m a t i k r n  D i l ' u  r l  . p ( . i r r r c r r
J .  t a n  k e l e b a l d r ' )  J - m .  d i s d n r a r  J e r r d i l r r
H l  o a n  d i a m o t .  d r b " s a h  r n r k r " . k o p  d e I ; a t r
:-  b<rar.r I  10r\  DrldL kan \k, ' r i  g
r .  : d '  n _ o . r l l k a \ r  o d r .  r r e l . d e  l d . r  \  l " r l
Fuku\ i l l r1r.  )art | l  :
Sl ,nf  0:  Jar ingan iampak nonnal
\k |  |  . ,  , t : rk rda,, \  a p<lcb rr4.
peDbuluh I kapi ler darah
. .  r  I  l a n p a k  a d ; n r r  p e l e h d r r n
p <  r r r ' .  r  r J u  l ' d a r ; r l r  d , . \ n a i  ( r " . :
L r p i . . , r r  c p r t . l  d  n  n r r l . r i  l d r r P : r L
ienrLr I lmiah KPPIKC Xl l l
adan)a scl radang dalam jumlah
sedang. berkelompok
Skorl Sepcfi sel radang ]ang padat
befkeloIttpok
skor, l :  Sepert i  pada skor 3 dengan
fambahan adanya terobosan sel
radang keluar dari lapisan epitel.
Analisa statist ik di lakukan dengan
uji Kolmogrov Smirnov dengan t ingkat
kepercayaan 95% (P< 0.05)
Hasil
Dilakukan ui i  statist ik dengan uj i
Kolmogro! Smirnov dengan tingkat
kepercayaan 957o (P < 0,05) dan hasil
peneli t ian dapat di i ihat pada rabel I dan 2
Tabel I Frckuensi derajat kerusakan mukosa
nrulur pada kelompok konlrol I  dan
kelompok kontrol l l
Kontrol l Kontrol ll
Skor
0 I
l 6
l 2. 2
'fabel I rnemperlihatkan bahwa
aplikasi buah adas manis segar yang
diturnbuk bermanfaat untuk menurunkan
dcraiat radang yang terjadi.
Sedangkan pada Tabel 2 dapat
di l ihat bah$a aplikasi buah adas manis
segar )-ang ditumbuk maupun aplikasi
dengan bLrah adas manrs segar yang
didcsti lasi nrcnuniukkan perbedaan )ang
benlak,ta (p<0.05)
TabeL 2 Frekuensi deraial kerusakan mukosa
mulut kelompok perlakuan I  dan
kelompok perlakuan I1
'r U un ln,lataht Dttnas Vdharddtka
Perlakuan I
(Adas Manis Segar
Tumbuk)
Perlakuan II
(Adas Manis Segar
Dest i lasi)
Skor Skor
I 1 0
2 5
419
Perhd,lingdn Ejak Aphka Adrt lldnis Segor Tu,tbuk J& .1tut itt li\ Segdr Desttlasi pdda Mllkosd
ittlltt Ttkrs Wtstor Strurl LVR .tahg M.ngoltrtt Pttttitngd, tPereltinh l-ah datik)
Pembahasan
D . r  h r r . r l  p e r n l r a  i r r i  r ( r  ' )  , . ,
Inrk .a ' r  ulul  kLr- pad.r k. l ,  r rrp.rk l . , r t r  ' l
l l  t e r j a r l r  r a L l : n r  d c r r . : a r  . L u r  b e r l i ' . r t  i  d :
.1 Scdarrgkan pada kelolnpok perlakuan I
. larr  l l  'k"r  rrdrn; btr l i r -r  drr '  I  H'  i
rnenuniukkan adanla pf{)ses pen)ernbuhen
radang ]ang kemungkinan discbabkan olch
kardungan f la!onoid. pada buah adas
rnanis.  la i tLr quercet in.  kacrnplcrol .
i . r q ' r c . c  i t  d ;  r u r i l  \ d I . r  I n , ' r r r
rnenghancufkan facl ikr l  bebas oksigcn ).rrg
diakibatkan oleh apl ika! i  hidrcgc
p < r " k . i , l r  . d ' " .  . ( k . , l i e u .  r , e l i n d , r  ' . i
Inolekul-rnolekui dalam gugus arnin. asrnr
r r i r J .  r a n  r r u k l c . r , d a  d . r r r  u l ' i O a ' r
Querecct in.  kacnlpl i fol .  isoquercetrn da
rul in juge nrenri l ik i  ai ln i tas r inggr tcrJradap
r  r r r . . t  J r  h , r , , ' f l  r i r  r r ; p . r  . l . . p r t
' . e r r ; a g -  , t o \  l r t , , ,  r r r e r  b r a r r  . c  . . , r r -
r r r c r r j a . l  k , r n n r . r  l i J . r \  l r U d " l ,  l e r d e r r J | L . l : r . i
u n l u k  I n c l c p . r . k a r ,  _  e o r a t  , r  r a d , r r g
Pengrrrrr !dn 1r.rnl . i r  .c r . r , lani  p"J .
pcncl i t ian rni  dapat ter iadi  akibar quercel i
men!!hambal pelepasan rncdiator fadar-
penyebab rasodi latasi  lang bcrpotgarLr l t
o d d J  p . I , r 1 r r . r  , ' r r  r r  r  r " - r : r '  * l  r . r l . . r . -
kc. jar ingan pada prose! penyembuhan '
Selain i tu rdas manis juga
rn c rrg. rr , l  rrn g rdnrdrct\ ' l  \dr3 dap,r '
n r c n i n e k a l k a n  . c k r c \ r  . - l i \ r  d n l a  t r t r : s o
mulut.  Sepedi diketahri  sal iva mcngandurg
I n . I r  p c r l d h a n a n  l u b . r l '  \ J r r !  d  |  / l
n lengharnbal in leksi  pada dae|ah rars
n r ( i . r d a n ;  . r r l J r , r  L r . t t  . e c r < t ,  t r  i '  t t  -
r l o h | | l i  
 
. \  d d r  I e u r f u t  I  l r d r ' - J , r e t
Inernberikar efek sedat i f  pada pasien
..1|rgga pi . ierr  d.rprt  b.r i '  rahat da
nre ancarl i .n trro(es pen]emDUnrn
Kandungan f ixed oi l  dalan adas
rnanis . iuga mungkin rnembrnlu proses
penlembuhan karen. berguna untuk
Inen IrcL,r l \dn rpsfega'r  ulr l . l ( l  d"n
akt iv i tas penrbekuan daruh )ang befguna
bagi proses penyenbuhan. Sedangkan
kandungan protein bcrfungsi rnembant
p c m b c n l u k a n . r r L r l r r r r . e l  J n r  p c  r \ e m b  r h d n
Janngan. '
D d r i  h a . r l  p e r e  r r : r r  i r r  ' - L
r u n j . ' k k a n  b a h r a  \ d " .  \ l a  , '  : e g a r  r . r '
d I 'nhL.k IndIpIr ,  hrr .rh \d r .  \ lar i '  r rpr '
\ . U r ! - . l r d ( . l r l i r ' r  d : r 1 . t t  . l t p , t L . r i  . . \ . r ' . r ' r ' r , r l
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l)cnrrun pft-r \es peladangan yang baik dan
c  i e k l  r l
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